




















本研究では， エネルギー単元　第 3章 「力によ






















Mikiko morita （Tottori University Junior High School） : An inquiring mind obtained through 
the process of  " classes encouraging voluntary thinking by teaching "~ Through the learning 
of stretch of springs.~




キーワード ― 探究心， 教えて考えさせる授業
Abstract ― Junior high school students often ﬁnd new challenges for the things they learn, showing 
interests in various phenomena, in the course of classes of the science. I presented classes where the 
process of ﬁnding new challenges by students would be detected in the class style where we make 
use of principles or laws already given, instead of the class style where principles or laws are elicited 
through experiments or observations after teaching basic knowledge and skills. 
Key words ― inquiring mind, classes encouraging voluntary thinking by teaching
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　 ・ ばね （10 g／ 1 cm， 25 g／ 1 cm，不明）
　 ・ おもり （20 g…2個， 10 g…1個）
　 ・ 直定規
　 ・ スタンド
参考にした資料 （市川伸一 2012） では，キウィ
を複数個用いて実験を行っているが， 今回はリ
ンゴ 1個をネットに入れ，測定をさせることにした。
また， リンゴの質量は 250 g～ 350 g程度のもの
を用いた。
使用したばねのばね定数は 10 g／ 1 cm と 25 





で伸ばさないこと， ばねの伸びは 10 ～ 15 cm





































図 1.  実験に用いたばね
図 2. 実験のようす
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カスの読みづらさから 1 ／ 10 目盛りまで読む事
ができない生徒が多く見受けられた。 また， 100 





物差しは， 一般的なプラスチック製の 30 cm 直















ばねの弾性限界が 10 cm 程度のため， 伸ばし
すぎてばねが次時に使用できなくなるという課題
が残った。 通常の実験では， おもりをいくつか
図 3. 実験結果 （再実験）
図 4. 実験プリントの生徒の記述
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